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Continguts i noves realitats
A França, el Centre National r~â
pour le Développement de Fin-
formation (CNDI) ha presentat rr_.
al Congrés de la Premsa un es-
tudi segons el qual un dels prin- rr
cipals problemes és adequar els
continguts a les noves realitats
socials i tecnològiques. La base
de l'estudi (hi ha un enllaç di¬
recte a la portada) és una en¬
questa a 30.000 persones. —




Transcripció de la conferència d'Aidan
White, secretari general de la Internatio¬
nal Federation of Journalists, amb el títol




Article de la Columbia Journalism Re¬
view titulat "Journalism's battle forrele-
vance in an age of too much information".
S'analitzen, entre altres factors, com la
quantitat d'informació influeix sobre la





L'European Journalism Center explica
quines paraules són les que més fan servir
els grans mitjans a l'hora de parlar de la
crisi. I en discuteix l'exactitud. És interes¬
sant l'ús de Wordle, una eina que crea nú¬
vols de tags amb les paraules més
habituals als diaris.





La situació dels cinquanta principals dia¬
ris nord-americans; segons l'Altman Z-
scores, un sistema predictiu, molts no




Traducció al castellà d'una anàlisi en la
qual Vin Crosbie, professor a la Syracuse
University, diu que la causa del declivi
dels mitjans nord-americans, més que In¬
ternet o la crisi econòmica, és que no han




Un estudi de tres anys sobre el compor¬
tament digital dels adolescents nord-ame¬
ricans i les seves activitats informatives
digitals. Els autors, la University of Sou¬
thern California i la University of Cali¬
fornia, diuen que els adults copiaran
alguns comportaments actuals dels joves






La Federación de Asociaciones de Perio¬
distas de España (FAPE), i les quaranta-
vuit associacions que hi pertanyen, han
creat un observatori per seguir la crisi de







És un estudi de la London School of
Economies (LSE) sobre el periodisme fi¬
nancer i la crisi econòmica. Els autors de¬
tecten quatre problemes clau: la velocitat
de les informacions, la complexitat dels
temes, el poder de les estratègies de rela¬
cions publiques i els recursos limitats dels
periodistes.
SEGONS REUTERS
✓ www. p ressgazette.co. u k/
story.asp?sectioncode=
6&storycode=42494&c=l
Press Gazeete recull informacions sobre
publicacions, empreses i periodistes del
Regne Unit. Aquest article explica la
visió de la crisi segons David Schlesinger,





Dos del teòrics que han previst i analitzat
la crisi. Philips Meyer ha escrit que la
premsa escrita desapareixerà l'any 2043.
Roger Fiedler és responsable del
concepte Mediamorphosis, que es refe¬
reix a com canvien els mitjans de comu¬
nicació per adaptar-se i sobreviure.
